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1 L'examen archéologique de l'église Saint-Germain de Sully a porté sur les élévations
existantes où l'on a pu reconnaître trois états distincts. L'édifice du premier état (XIe s.)
possède  une  nef  unique.  Dans  le  second  état,  les  fenêtres  qui  préexistaient
préalablement sont agrandies et une basse nef est édifiée au sud. À l'époque moderne,
l'église est allongée vers l'ouest, jusqu'à atteindre ses proportions actuelles et la basse
nef est élargie et surélevée. Les fenêtres médiévales ayant été bouchées, le mur sud de
la nef est percé en sous-œuvre de quatre grandes arcatures afin d'assurer la clarté de
l'édifice à partir des fenêtres de la basse nef. 
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